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El La literatura plantea que la población con síntomas del trastorno de estrés 
postraumático (TEPT) presentan una alta posibilidad de presentar síntomas de 
depresión y ansiedad. La perspectiva tradicional menciona que existe una alta 
comorbilidad entre TEPT y trastornos como Depresión y Ansiedad. No obstante, al 
analizar esta comorbilidad, no existen estudios claros sobre la relación que 
presentan los síntomas de estas patologías. En el último tiempo ha surgido el 
“análisis de redes”, el cual permite organizar los síntomas de los trastornos como 
una red compleja y observar sus diferentes conexiones entre cada uno de ellos y 
cómo se comportan ya sea dentro del mismo trastorno como con otros. En base a 
esto, el objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la organización de la 
red de síntomas de TEPT, Ansiedad y Depresión desde el análisis de redes en 
una muestra de 244 adolescentes de la ciudad de Talca. Los datos fueron 
obtenidos mediante la aplicación del PTSD Checklist-Specific (PCL-S) y la Escala 
de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), y analizados con el programa R 
mediante la plataforma RStudio. Los principales resultados fueron la asociación 
positiva de las redes de síntomas de TEPT, Depresión y Ansiedad. Además, se 
presentaron como principales asociaciones entre la red de Ansiedad y la 
sintomatología de intrusión de TEPT, y como síntoma central de la red un síntoma 
perteneciente al trastorno depresivo (tristeza). Los resultados fueron discutidos en 
base a la literatura actual de TEPT y al análisis de redes de estos trastornos.  
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